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天皇 内閣 臣民 
・「総べ理む」政治体制 
「統べ治む」 「総べ理む」 
天皇 内閣 臣民 
・「すべおさむ」政治体制 
「すべおさむ」 









































































































































































































































































































































































































































































現代ほどパロール parole が前面にでてラング 






































































６）John F. Embree の用いた用語で，タイ社会の




loosely structured society は，「結びつきのゆ
　るやかな社会」と理解することができる．Suye 
Mura：A Japanese Village, The University of 
Chicago  Press,  １９３９.　 および ‘Thailand：A












































































Saussure, Cours de linguistique generale, Charles 
Bally et Albert Sechehaye, １９４９, 小林英夫訳『一
般言語学講義』岩波書店，１９９１，p. ２１, p. ２６，お
よび丸山圭三郎『ソシュールの思想』岩波書店，
１９９８，pp. ２６５２９５，を参照．
３５）成沢　光『現代日本の社会秩序―歴史的起源を
求めて―』岩波書店，１９９７，p. ９．
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